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ABSTRAK
Raty Lestari, ( 2014 ) : Pengaruh Penerapan Strategi Belajar Aktif Tipe
Giving Question and Getting Answer terhadap
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Siswa SMP Negeri 2 Bangkinang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh strategi belajar
aktif tipe giving question and getting answer terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa SMP Negeri 2 Bangkinang dengan menguji ada atau
tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa antara
yang belajar menerapkan strategi belajar aktif tipe giving question and getting
answer dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional”.
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang
digunakan adalah Pretest Posttest Control Group Design. Dalam penelitian ini
peneliti yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai
observer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 2 Bangkinang tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 298 siswa. Sampel dalam
penelitian ini yaitu kelas VIII.2 dan VIII.3, di mana kelas VIII.2 sebagai kelas
eksperimen yang menggunakan Strategi Belajar Aktif Tipe Giving Question and
Getting Answer dan  kelas VIII.3 sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran
konvensional.
Berdasarkan hasil analisis data, perhitungan test t diperoleh thitung = 2,18
dengan α = 0,05 dan dk = 58 dari daftar distribusi t diperoleh ttabel = 2,00. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar aktif tipe giving question and
getting answer berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa SMP Negeri 2 Bangkinang.
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ABSTRACT
Raty Lestari, ( 2014 ) : The Effects of Active Learning Strategies with Type
Giving Question and Getting Answer to
Mathematics Problem Solving Ability Students at
Junior High School 2 Bangkinang.
This study aimed to test whether there is any difference between
mathematical problem solving ability of students to learn using Active Learning
Strategies with Type Giving Question and Answer Getting the students who learn
using conventional learning. Formulation of the problem in this research is "Is
there a difference between mathematical problem solving ability of students to
learn using Active Learning Strategies with Type Giving Question and Answer
Getting the students who learn using conventional learning".
This study was Quasi Experimental research and design that is used is the
pretest posttest control group design. In this study, researchers who play a direct
role in the learning process and the teacher as an observer. The population in this
study were all eighth grade students of Junior High School 2 Bangkinang, year
2013/2014 as many as 298 students. The sample in this study is VIII.2 and VIII.3
class, where the class as a class experiment VIII.2 using active learning strategies
giving type of question and answer getting VIII.3 as class and class control with
conventional learning.
To find out the results of research on students' understanding of
mathematical concepts t test. Decision-making is done by comparing the value of
t with t table at significant level of 5% where the value of t is 2,18 and the value is
2,04. The discrepancies can showed that the application of active learning
strategies with type giving question and answer getting a positive influence on
students' mathematical problem solving ability of Junior High School 2
Bangkinang.
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ملخص
التعلم النشط إعطاء نوع من سؤال وجواب تأثیر منھج:(٤١٠٢ري )تي لیستارا
إلى قدرة حل المشكلة الریاضیة لدي الطلاب للوصول
.بانكینانغ٢بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
ھدفت ھذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كان ھناك أي فرق بین حل المشكلات الریاضیة 
التعلم باستخدام استراتیجیات التعلم النشط إعطاء نوع من سؤال وجواب قدرة الطلاب على 
الحصول على الطلاب الذین یتعلمون باستخدام التعلم التقلیدیة. صیاغة المشكلة في ھذا 
البحث ھو "ھل ھناك فرق بین حل مشكلة ریاضیة قدرة الطلاب على التعلم باستخدام 
تعلمون ال وجواب الحصول على الطلاب الذین یاستراتیجیات التعلم النشط إعطاء نوع سؤ
".باستخدام التعلم التقلیدي
وكانت ھذه الدراسة البحثیة التجریبیة شبھ والتصمیم الذي یتم استخدامھ ھو الاختبار 
في ھذه الدراسة، والباحثین الذین یلعبون دورا القبلي البعدي تصمیم المجموعة الضابطة. 
. كان السكان في ھذه الدراسة جمیع طلاب التعلم والمعلم بصفة مراقبمباشرا في عملیة 
ما ٤١٠٢\٣١٠٢السنةبانكینانغ ٢المدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة الصف الثامن من
الطبقة، حیث الطبقة ٣٠٨و٨.٢طالب وطالبة. العینة في ھذه الدراسة ھو٨٩٢یصل إلى 
ستراتیجیات التعلم النشط إعطاء نوع من سؤال باستخدام ا٨.٢باعتبارھا تجربة الطبقة 
حیث الطبقة والطبقة التحكم مع التعلم التقلیدي.٣٠٨وجواب الحصول 
٥على مستوى كبیر من ٪elbattمع tویتم اتخاذ القرارات من خلال مقارنة قیمة 
، لذلك رفض ھو وقبلت ھا. استنادا رؤیة التناقضات ٠٠٫٢والقیمة ٨١٫٢حیث قیمة ر ھو 
فئات السیطرة أظھرت أن تطبیق أعلى من متوسط من الطبقة التجریبیة متوسط 
استراتیجیات التعلم النشط إعطاء نوع سؤال وجواب الحصول على تأثیر إیجابي على حل 
.انكینانغب٢المتوسطة الأولى الحكومیة المشكلة الریاضیة قدرة الطلاب من 
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